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description Introducción: La formación en ciencias clínicas del pregrado de medicina se fundamenta en rotaciones clínicas. Para
implementar el sistema de créditos es necesario conocer cómo se llevan a cabo estas experiencias.Objetivo:
Describir cómo los estudiantes utilizan el tiempo durante las rotaciones clínicas, el valor académico y el grado de
disfrute que le asignan a las actividades.Metodología: Estudio descriptivo con una muestra aleatoria estratificada de
cien estudiantes de los semestres clínicos. Se recolectó información sobre el tiempo empleado durante una semana,
el valor educativo y el grado de disfrute de las actividades de las rotaciones clínicas. Los datos fueron analizados en
Excel® 98 y SPSS.Resultados: Las actividades de un día ocuparon en promedio 10.8 h, con 7.3 h (69%) dedicadas a
actividades académicas. La actividad asistencial con docente representó el mayor porcentaje de utilización del tiempo
(15.4%). Durante una semana, el 56% (28 h) del tiempo efectivo estuvo dedicado al trabajo asistencial y 22.4 h
(44.5%) al trabajo independiente en el sitio de práctica. El tiempo dedicado al aprendizaje en la rotación clínica
corresponde a 19 créditos para un semestre de 18 semanas. Las actividades calificadas con mayor valor educativo
fueron el estudio independiente por fuera de la institución (4.6) y las actividades académicas con el docente (4.5). Las
calificadas como de mayor disfrute fueron las extracurriculares y la docencia formal.Conclusiones: Los estudiantes
tienen mayor tiempo de contacto con los pacientes que el reportado en la literatura. El trabajo presencial de nuestros
estudiantes es mayor al reportado en estudios similares.
description Introduction: Comprehensive undergraduate education in clinical sciences is grounded on activities developed during
clerkships. To implement the credits system we must know how these experiences take place. Objectives: to describe
how students spend time in clerkships, how they assess the educative value of activities and the enjoyment it
provides. Method: We distributed a form to a random clustered sample of a 100 students coursing clinical sciences,
designed to record the time spent, and to assess the educative value and the grade of enjoyment of the activities in
clerkship during a week. Data were registered and analyzed on Excel® 98 and SPSS. Results: mean time spent by
students in clerkship activities on a day were 10.8 hours. Of those, 7.3 hours (69%) were spent in formal education
activities. Patient care activities with teachers occupied the major proportion of time (15.4%). Of the teaching and
learning activities in a week, 28 hours (56%) were spent in patient care activities and 22.4 hours (44.5%) were used in
independent academic work. The time spent in teaching and learning activities correspond to 19 credits of a semester
of 18 weeks. The activities assessed as having the major educational value were homework activities (4.6) and formal
education activities (4.5). The graded as most enjoyable were extracurricular activities, formal educational activities
and independent academic work. Conclusion: our students spend more time in activities with patients than the
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